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from April2019,thechildhoodcareworkerstraininginthenew coursestarted. In・Infancychildhood
care,・anewcoursewasaddedandthenumberofcreditsincreasedbyone.Inthiscourse,afterdeepeningthe
understandingaboutthebasicmattersthatarenecessary,suchastheconceptandcurrentconditionsregarding
infantchildhoodcareandthesystemofchildhoodcare,learnspecificchildhoodcaremethodsandenvironmental
configurationsetc.,andmakechildhoodcaremoresmoothly. Itaimstoleadtotheacquisitionofpractical
skils.Inaddition,・Psychologyofchildhoodcare・,whichisarelatedsubjectrelatedtoinfantchildhoodcare,
capturesthedevelopmentoftheheartoftheinfant,・Healthofchildren・capturesthephysicalgrowthandde-
velopmentoftheinfant,and・childhoodcarecontentoverview・providesinformationonthechildhoodcareof
infantsItisrequiredtocapturethecontentsanddevelopment.
Asthepresentconditionofthestudentsofthisuniversity,sincetheopportunitytogrowupinthenuclear
familyandtobeassociatedwiththeinfantislimited,understandingaboutthedevelopmentanddevelopment
oftheinfantthatcannotacquirethecharacteristicchildhoodcaretechnologyintheinfancyandtheearlychild-
hoodconfirmedthattherearestudentswhoareinadequate. Inordertoacquiretheseknowledgeandtech-
niques,itisnecessarytolearnandlearnrepeatedlyinvarioussubjectsofachildhoodcareworkerstraining
course,ofcourse,learningof・infantchildhoodcare・. Asatoolforthat,・sheetfordevelopmentanddevelo
pment・,・playsheetforraisingchildren・wasadopted. Thisisconsideredtobeeffectiveforthestudentwho
islearningitselftoconnectthesubjectandthesubject,andtoimprovepracticalityofinfantchildhoodcarein
repetition.Inaddition,theexperienceofinfantchildhoodcareinchildhoodcaretrainingledtoanopportunity
toconnectthetheorylearnedininfantchildhoodcarerelatedsubjectsandthepracticeinthefieldofchildhood
care.Infantchildhoodcareinfuturenewchildhoodcareworkertrainingcourseisdevelopedtoenhanceprac-
ticalabilityofinfantchildhoodcarewhilegoingbackandforthbetween・infantchildhoodcare・andcoopera-
tionofrelatedsubjectsandtheoryandpracticeofchildcarefieldlearnedineachsubjectdo.
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